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ABSTRACT
Diabetes melitus merupakan keadaan hiperglikemia kronik yang dapat mengakibatkan kerusakan sel neuron pada cerebrum dan sel
purkinje pada cerebellum. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran histologi cerebrum dan cerebellum mencit (Mus musculus)
diabetes aloksan setelah pemberian ekstrak etanol kulit buah rambai (Baccaurea motleyana Muell. Arg.). Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 6 perlakuan dan 4 ulangan. Semua mencit perlakuan diinduksi
diabetes melitus dengan menggunakan aloksan sebanyak 6,51 mg/kgBB. Hewan uji yang telah hiperglikemik diberikan perlakuan
akuades (kontrol negatif), Glibenklamid 0,0195 mg/kgBB (kontrol positif) dan perlakuan dosis bertingkat ekstrak etanol kulit buah
B. motleyana yaitu 200 mg/kgBB (P1), 400 mg/kgBB (P2), 800 mg/kgBB, dan 1600 mg/kgBB. Cerebrum dan cerebellum hewan
uji dijadikan sediaan histologi dengan teknik parafin dan pewarnaan dengan Hematoksilin dan Eosin. Parameter yang diamati
adalah proporsi jumlah sel piramid cerebrum yang mengalami nekrosis serta diameter sel purkinje pada cerebellum. Data penelitian
dianalisis menggunakan ANAVA dan dilanjutkan dengan uji berjarak Duncan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian ekstrak
etanol kulit buah B. motleyana berpengaruh nyata (p
